




























































































































































































水质 TN(mg/L) TP(mg/L) NH4+-N(mg/L) CODCr(mg/L)
进水 14.6～15.7 0.48～0.53 5.3～6.2 47～55
4月 5.82 0.19 2.78 32




10月 6.16 0.15 1.24 28















水质 TN(mg/L) TP(mg/L) NH4+-N(mg/L) CODCr(mg/L)
进水 14.6～15.7 0.48～0.53 5.3～6.2 47～55
4月 5.55 0.18 2.63 28
7月 5.80 0.14 1.85 19
10月 5.65 0.10 1.43 22
1月 8.62 0.10 2.16 25
[0044] 对比3个实施例的处理结果，我们可以看出本实用新型装置在三种湿地运行模式
下，湿地系统对TN、TP、NH4+-N和COD均有较好的运行效果，且交替运行模式全年稳定性最好，
尤其是冬季保持较好的处理效果。
[0045] 综上，本实用新型装置较好地结合了水平潜流和垂直流两种工艺类型，弥补了两
者在工艺上的一些不足之处。同时，通过比较水平潜流、垂直流和水平潜流-垂直流交替三
种运行模式得出，交替运行时系统稳定性较其他两种单一运行方式好，冬季也能保持较好
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的净化效果。
[0046] 需要特别说明的是，本申请中通过进水池2、填料区、湿地植物5和出水池20的配
合，其有效解决了传统湿地长期运行后微生物膜老化的问题。
[0047] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而
且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新
型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新
型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含
义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制
所涉及的权利要求。
[0048] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包
含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当
将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员
可以理解的其他实施方式。
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